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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Pembelajaran Kimia merupakan pembelajaran yang menarik dan penuh dengan 
cabaran khususnya apabila merangkumi pada tiga aras yang melibatkan aras 
makroskopik, mikroskopik dan simbolik. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi mengkaji 
pencapaian pelajar pada aras makroskopik, mikroskopik dan simbolik. Kajian ini juga 
ingin menentukan perbezaan pencapaian pelajar pada tiga aras ini. Seramai 154 orang 
pelajar tingkatan 4 di sekolah menengah kebangsaan di daerah Kluang telah terlibat 
sebagai responden dalam kajian ini. Hasil daripada analisa data min skor dan sisihan 
piawai yang diperolehi mendapati bahawa, kebanyakan pelajar mempunyai pencapaian 
penyelesaian masalah yang baik dalam aras makroskopik, dan diikuti dengan aras 
simbolik. Manakala pada aras mikroskopik pula, kebanyakan pelajar hanya mencapai 
tahap yang sederhana. Keputusan juga mendapati terdapat perbezaan yang signifikan 
antara pencapaian pelajar dengan aras makroskopik dan mikroskopik. Namun, tiada 
perbezaan yang signifikan antara pencapaian pelajar dengan aras dan simbolik. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Learning Chemistry is interesting and full with challenges especially when 
involving the three major levels of macroscopic, microscopic and symbolic level. Thus, 
this research has been done to examine the students’ achievement on the macroscopic, 
microscopic and symbolic level. This research also wants to define the differences 
between students’ achievement on this three levels. 154 students of form 4 students from 
secondary schools in Kluang have participated as the respondents in this research. The 
results have been analyzed and show more students scored better on the macroscopic 
level and followed by the symbolic level and on the microscopic level, the students 
scored moderately. These results shows there are significant differences between 
students’ achievement on macroscopic and microscopic level. Though, there is no 
significant difference between students’ achievement and symbolic level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
